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任された以上張り切らんずんlま(畏崎屋)
ランニング積立
太陽神戸銀行
女房には、いつもめんEうばかりかけている。
こう，思っていらっしゃるご主人に
太陽神戸カ、らのおすすめ。
ステキな奥さまに
着物てもいいし
ご旅行の費用でもいいい
もうひとつ太陽神戸の
ランニンク可愛立をおはじめになって、
奥さまがいちばんお喜びになるものを
プνゼントなさってはし、かがでしょう。
総合口座や普通預金からの天引積立ですから
手続きははじめの一度だは
Eうぞ今月から家庭問1演をお積み立て〈だき同
、.. 
、
でB、
昔帝ノ、来斤問軒国~ 告~ 昭和64年 4月 20日
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20倍速の映像カ曳えるまったく新しL、再生機能搭載。
2時間番組も10分で見られるヒヂオ、ソニー いー タマックス17)新登場。
e <テレピ音戸~重欣i基〉をそっ〈り収録可能
.コマ送りはもちあん俳止、31音i車、スローなE多彩な
再生スピH・操作はすべてフェザ ターッチ ・便
利な10そードリモコン付・1週間1タイマー装備
ベー タマックス
平均201音迷の早送り映像や巻戻し映像.-C:兄
たい場面をすばや(探せる新機能〈高速ピク
チャー ・サー チ>， j?lJえは録画した野球中継
を9回裏だけ再生して兄たい・そんな時、映像
を兄ながら早送り・巻戻L。
見たい場而がきたら
瞬時に標準再生。
そこt.:げ、
じっ〈り
楽しむ九ばし兄'
2時間番tJlもわ
ずか10数分間に絡め
て見られます。楽しさ
を広げるだけでな仁忙しい時間を節約する
機能として、ピデオの価値を大幅に;認めま丸
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町験。|保険のない暮らしはしようゆづくり4世 。
毎日が抗力と同じです
d・
キッコー マンが自信をもって
お眉けしま言、
みなさまに信頼されて400年。丹精こめ
た本醸造ですから、いままでのキッコー
マンしょうゆの良さが生きてレます。
キッコー マン「マイルド」しょうゆは、
塩味をやわらげて、口当りがやわられ
まさに、つけかけしようゆにピッタリで
す。「マイノレトコファンカ雪ふえています。
-首都圏・京阪神で好評発売中。
※180m2は首都圏限定。
! 
東京海上火災保険株式会社
本腐/宇100東京都千代田区丸の内1-2-1TEL(212)6211(大代表)
損害保険の東京趨上
dEッコ田マン
唱し
しょうゆ
750m2・180m2ひ%入
③キッコマン醤油株式会社
JAS規格:品名こい〈ち
しょうゆ(本磁造・特級)
※ 2~ 、 uマンノf ック
などと同様に合成保存料
は使用していません。
